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Kata-kata kunci : Penerapan, Kooperatif, Jigsaw 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan 
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, untuk mengetahui aktifitas siswa dengan 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, dan mengetahui hasil belajar 
siswa dari pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Manfaat dari penelitian ini adalah 
bagi guru meningkatkan kinerja guru dalam perbaikan kualitas pembelajaran dan 
menerapkan model pembelajaran. Peneliti menggunakan metode penelitian 
deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP 
Negeri 1 Mojoanyar dan peneliti sebagai observer dalam melaksanakan 
pembelajaran. Instrument yang perlu digunakan adalah lembar observasi 
pengelolaan pembelajaran, lembar observasi aktivitas siswa, lembar tes hasil 
belajar siswa, dan LKS. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran kooperatif 
tipe jigsaw memperoleh skor 75% pada pertemuan pertama dan 83,9% pada 
pertemuan kedua, berdasarkan rata-rata pertemuan pertama dan kedua 
diperoleh skor 79,5% dapat dikategorikan cukup. Aktifitas siswa selama proses 
pembelajaran kooperatif tipe jigsawadalah pada peretemuan pertama 92% dan 
pada pertemuan kedua 95%, berdasarkan rata-rata pertemuan pertama dan 
kedua diperoleh skor 93,5% dapat dikategorikan berhasil. Hasil belajar siswa dari 
32 siswa terdapat 26 siswa yang tuntas dan 6 siswa tidak tuntas. Sedangkan 
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 The purpose of this study is to, know the management of jigsaw 
cooperative learning, to find out.student activities by implementing jigsaw 
cooperarative learning, and know the results. Student learning from jigsaw type 
cooperative learning. The benefits of this research are for teachers to improve the 
performance of quru in improving the quality of learning and appliying. Learning 
model, the reseachers as uses a descriptive quantitative research method, the 
subjects in this study are students od class VII SMPN 1 Mojoanyar and  
researchers as observers in implementing learning. The instrument that needs to 
be used is a management observation shee. Learning observation sheet student 
activity test sheet student learning outcomes and worksheets. Based on the 
results of research and data analysis, it can be concluded that ability of teachers 
to manage cooperative learning jigsaw type scored 75% at the first meeting and 
83,9% at the second meeting, based on the average of the first and second 
meetings obtained a score og 79,5% can be categorized enough. Student 
activities during the jigsaw type cooperative learning prosess. In the first meeting 
91%  and the second meeting 90%, based on the average of the first and second 
meetings obtained a score of 90,5% can be considered successful. Student 
learning outcomes of 32 student there are 26 student who are complete and 6 
students are incomplete while the classical student learning completeness 87,5% 










Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surge. (HR Muslim) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan dating kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dari hanya kepada allahkamu berharap. 
(QS. Al-Insyira:6-8) 
 
 “Wahai anak muda, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, 
engkau harus menanggung pahitnya kebodohan” (Pythagoras) 
 
“Ku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alenia, kubingkai bab sejumlah lima, 
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